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 ے الگ الگ کو گھاس کی ساحل
 
ے، کرت
 
ع ای ک ہ  وت
 
ل    ای ک ،مڑے ب  ن  ا ب  ھی د ف
ا ، ساح
 
ا ی  دکاروں کی طرح ح  لن
 
کن
دم ب  ن 
 
ای ک ق
ہرکے کر کو ی  ار
 
  ل سن  دھے طرف کی ش
ہر می  ں -پ ڑا ح
 
ھا رہ  اکر کن  ا می  ں ش
 
لم گھر کے پ وسٹ  روں کو  دی  کھن  ا ،   ؟ ب
 
ب  ن  ا کسی مطلب کے ق
وں
 
ا کو کھڑکی  وں کی کٹ ڑے کی دکاپ
 
کن
ے  داب  تا ہ  وا ی 
 
ا پ ر  زی  ان کو  پ  ن
 
کن
ھا ب  ن 
 
ے کسی  کے دل  -ہ  وا ح  ل رہ  اب
 
گن  ا، ہ  ار  ہ  ار ،سے کوت
ے کے  گن  ا
 
ی وازآ کی پ ڑپ ڑات
 
ھی دے سن  ائ
 
ہی  ں -رہ  ی ب
 
ای  ہ  ن
 
ہی  ں ہ  و سکن
 
ود می  ں، ن
 
کا کا زور کو ای  ک خ
 
ھٹ
اپ ڑ اور ب  ھرح  ل دب  ن  ا  ج 
 
 -ی
ا رہ  ا 
 
ے اسی طرح پ ڑھن
 
ن
 
ھن
رب  ب آدھے گ
 
ھر کی دوی  ارہ می  ں ا سکے ب  عد  -ق
 -ح  لا وٹ ل طرف گ
ل ، می  ں وہ  
ک
 
ے ں پ راساحل کی طرف ن
 
ھوڑی دپ ر  کے  لن
 
ھڑا ہ  و گن  ا  ب
ے دی  کھو  -ک
 
رکے ، سا من
 
ظ
 
  -ہ ے صورت پ رسکون کن  ا کی من
ی
 
وں اوکئ
 
ن  ی
 
چ  ی ت
 
ھ ، ای ک طرح کےماں ی  اپ اور ب
 
ے سکون کے ساب
 
در می  ں ج  ھوت
ے سمن 
 
ے ،ج  ھوت
 
ن  ن
ے  چ 
 
ن  ن
ھر چ 
ک  ب  ھی  ن  ک پ  ت 
ب  ھی  ن 
س کر
 
ھن  ل ہ  ن
ک
ھے  رہ ے 
 
ھا کھڑا می  ں ج  ہاں -ب
 
کی ی  ک وہ  اں ب
یآواز  ای 
 
ھی دے رہ  ی سن  ائ
 
  -ب
عی 
 
خ  وکن  دار  " "واف
 
ھر کر لگا ے زورت
ے پ  ت 
 
کن
 
  ھن ن
ب
ے 
 
ی کے دماغ" ،ہ  وت
 
ٹ  ز کاف
 
ہ ہ  ی  ں آدمی ت
رور ای ک  ؟ی 
 
  ل می  ں ض
ن
 
ق
 
مست
رب  ب 
 
وہ ، ق
ی  م 
 
صی  تعظ
 
خ
 
گے  ش
ی  ن 
 
  "-ب  ن
رور " ،"ہ  اں ہ  اں 
 
رور ض
 
ی ض
 
چ  ی آواز می  ں کہا  اوکئ
 
ھ اوب
 
ر کے ساب
 
خ
 
ے ف
 
ھے -ت
 
ھوڑا الگ  ب
 
چ  ی  ن می  ں ب
 
ے سے کم درج  ہ    -"وہ ب
 
ا پ  ن
سان س
 
ھی رحم دلیوالے ان
ھے  ے ب 
 
ے  ب
 
 "-اور عزت سے ت  ن ش آت
ھا 
 
ی  ں  -می  ں کھڑا کھڑا رو رہ  ا ب
 
ھن
لج 
در کی وہ ا
 
  ّھے ای ک ،دل کے ای
ے ہ  وۓ  احساس ا ج
 
سو  د پ  ن
 
ھ آن
 
 ن  ہہ  پ وری طرح سے کے ساب
ی  ں
 
 - کر صاف ہ  وگن
و ہ  ار
 
و ی  ہ  - گن  ا می  ں پ
 
و اس -ہ ے اتی   اج  ّھی پ
 
از  کل مٹ رے ج  ی ت، کی لوگوں ان -ہ  وگا ہ  ی ماب  ن  ا ہ  ار کو پ
 
کے آغ
ے کے
 
ی ای ک لن
 
ئ
 
اب ت کرن پ
 
 -ہ  وگی ی
 
ا ہ ے) ١(
 
ی <کی  خ  ڑ> ہ  وی
 
ی معئ
 
ظ
 
عمال کن  ا گن  ا ہ ے ح سکا لف
 
ظ کا است
 
ی می  ں <دورو>لف
 
ہر کے ح س  -ح  ای  ائ
 
ی ش
 
ا ی  اس
 
وی
 
ی  ق کے مطاپ ق، ف
 
ق
ح
 
لن  کن ہ  ماری ب
ی می  ں کن  ا گ 
 
ے کا ب  ن  ان اس کہائ
 
ہ ہ ےن  ا ہ ے  وہ ای ک غلاق
 
   -مدو ج  زر والا غلاق
ل کا ذکر ہ ے ١٨١اس دور می  ں ) ٢(
 
 -ملی لی  ٹ  ر کی پ  وی
رب  ب ) ٣(
 
ی گھر می  ں دروازے کے ق
 
رہح  ای  ائ
 
ما ج  ی وپ
 
ا ای ک طرح کا سٹ  ڑھی ن
ی  -ب  ن 
 
ٹ  رہ کی ح  ائ
 
ات وغ
 
ے والے سے ملاق
 
ح س پ ر کھڑے ہ  وکر آت
عمال کن  ا گن  -ہ ے
 
ظ کا است
 
ی>لف
 
کن  دائ
ے <س 
 
ی می  ں اس کے  لن
 
  -ا ہ ےح  ای  ائ
ے والا ) ٤(
 
ا ح  ات
اوا ای ک  گرمی می  ں ن  ہن 
ی ن  ہن 
 
 -طرح کا ح  ای  ائ
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 ھا  - گھوم گی  ا می  ں دماغ می رے صاف صاف  ای ک ای ک کر،  
 
ہی  ں کر ی  ا رہ  ا ت
 
ت ن
 
 -می  ں اسے ب رداش
ی  ری  تکی  ا وہ " 
 
ک ؟" ہ ے سے خ
ے کی  وںاوب ر سر  اچ  ای 
 
ہ چ  ان
ھا ن 
 
ل ب ڑا زی  ان می  ریکا سوال  طرحاس  ات
ک
 
ی ای ک  -سے ن
 
ی  ن
 
ی ق
ھی اور چ  ای  لوسی والی مسکراہ  ٹ می رے چ ہرے ب ر ت  ھریمان  ہ ، ملزمج  رم والی
 
رار ہ ے ن  ہ -ت
 
ھی ب رق
در ات  ھی ت 
 
  -ی  اد می رے ای
ھ خ  واب سی" ی  ی  ا ک -ےس طرح کسی ہ  اں،  ں"او 
 
وش مزاج  ی کے سات
 
ھج  ھ کے خ
ج 
ے  خ  وکی  دار  دے ، 
 
ے رومال سے ا پ  ن
 
ن
ے
 
ے ہ  ون
 
ھن
ہ پ و ج 
ت "اگر آپ کو   ،چ ہرے کا پ سی  ن 
 
ھ لے آؤں" دق
 
ے اسے ت  ھی سات
 
ے کے  لن
 
کرن  ہ ادا کرن
ع آن کا س 
 
و اگلی د ف
 
  - کہان  ہ ہ  و پ
ی  س 
ل کہ ے می  ں  ج 
ہی   - ب ڑااج  ھ
 
ہی  ں، ں ن
 
رورت اسکی ن
 
ہی  ں ہ ے،  ض
 
ے می  ںن
 
کار صاف صاف ن
 
زی  ان سے  - دی  ا کر ان
ہ ی  ی  ان
ے والی ن 
 
ھا محسوس می  ں ذلت کی چ  ان
 
 -کر رہ  ا ت
وش ن  ہت خ  وکی  دار ، لی  کن 
 
ھا  دکھ خ
 
 -رہ  ا ت
چ  وں " 
 
و چ  اۓ کہا می  ں ی  ارے کے ب
 
ن ب ر پ
 
ی ش
 
  ہی  ں ی  اس کے ری  لوے اسٹ
ا ہ   کام، شب سے ب ڑا والا ن
 
اس کے ب  عد  -ےکری
  ھر ای ک لڑکی، ا سکے ب  عد ای ک اور لڑکی ہ ے 
ھ سال کی ہ ے -ای ک لڑکا، ت
 
ر والی آت
 
ی اسکول می  ں  کہخ  و  ،شب سے آخ
 
اس سال ای  ی  دائ
  کی ہ ے
ل ہ  و چ
 
ان  -داچ
 
ھوڑا اطمی  ی
 
ی - ہ  وااب چ  ا کر ت
 
ی  اوکن
 
ے ت  ھی کاف
 
  لی  ں ن
ی  اں ج  ھی
ای 
 
اؤں کی  ا -ب رپ  س
ووہ  ،ی  ی 
 
ی سے  کے آپ پ
ج 
ے اس گھر می  ں ب ڑے
 
رپ   ن
 
ھی کے ن  ہتی   ی تب
 
ی ت
 
ھا  الگ کج  ھ ائ
 
مودار  "-سا ت
 
ھوڑی لالی ن
 
  اس کے چ ہرے ب ر ت
 
ی اور اس ہ  وئ
ے ہ  و
 
سن
 
ے  ہ  ی
 
 ن
 
ھیے کہا ن
 
ی ت
 
ی -، "ن  ہ شب آپ کی ہ  ی مہری  ائ
 
ہ آپ کے ی  ارے می  ں ی  ات  اوکن
می ش 
ی ت  ھی ہ 
 
ی رہ  ن
 
دہ  -ہ ے کرئ
آی  ی 
ی کے روز
 
ھن
ج 
رور 
 
ے ض
 
ے کے  لن
 
کرن  ہ ادا کرن
ھ آپ کا س 
 
گا می  ں لے  سات
 
ج  ی  دگی" -کر آؤن
 
ب  ن کای ک سن
ھی ک ہ ے ی 
 
ھ ، "ت
 
کے سات
ے گا 
 
ھن
ی  ال ر ک
 
ی  ا ہ  ی، آپ ای  ی  ا خ
 
 "-آج ای
ی  ن ا سکے ب  عد
 
ھے  ، ت
 
ھا -دن گزر  چ  کے  ت
 
ان ت
 
کر می  ں ب رپ  س
 
و می  ں   سے مج  ھ -می  ں کام سے زی  ادہ پ  ی سوں کی ف
 
ہ گی  ا پ
ھا ن 
چ  پ چ  اپ پ  ی  ٹ 
ھ می  ں
 
ے ہ  ات
 
س ن
 
ے کی ی  اپ
 
  ھڑی والی گھو من
درکر لے ای ک ج
ے کی سو سمی 
 
لن
ک
 
ے ہ  وۓ دروازے کو کھ چ کھڑکھڑاکی طرف  ن
 
ولا ہ  ی ن
وں
 
ی  ن ج  ی
 
ھا کہ ی  اہ  ر می  ں ت
 
ات
 
، پ وکای
ے ہ  وۓ ماں ی  اپ اور )٤(
 
گ لال ن ہن
ے ہ  وۓ کی  ڑا کا ری 
 
  ای ک ن ہن
 
صوب ر کی طرح ای ک   چ  ی، کوب
 
ن
ل کےدوسرے 
طار می  ں ب  ع 
 
ا  ق
ے کری  ی 
 
ین  ہ  - ی  ای  ا  کھڑے ہ  ون
 
ن  ہکا  اوکن
 
ھا  کی
 
  -ت
ے والی
 
ہ کر سکن
ر ن 
ّ
صو
 
  ھی ن
ود ت  ھی کٹ
 
ی آواز می  ںڈر خ
 
  ھرا لہج  ہ می  ری  اؤئ
صّے سے ت
 
ل ب ڑاغ
ک
 
  -زی  ان سے ن
ھے آج ؟آۓ " چ  لے
لسلے کے کام کج  ھ سے ات  ھی مج 
ا ی  اہ  ر می  ں س
 
روری چ  ای
 
ا معاف -ہ ے ض
 
ا ،کری
 
  "-ت  ھرکٹ  ھی آی
ی 
 
ھی ای ک سمج  ھدار  اوکن
 
ی عمر کی عورت ہ  وچ  کی ت
 
  - درمی  ائ
 
ھ سالہ ب
 
ے والیآت
 
ی کے زمان
 
وکرائ
 
ھی ک پ
 
سی دک  چ  ی ت
ی کی ج  ی 
 
ھ رہ  ی اوکن
ھی 
 
وں -ت
 
وق
 
الی طرح کی پ  ی وق
کھ سے چ 
کے مج  ھے طرح احمق کی آی 
ھی رہ  ی چ  ا ی 
 
ھ -ت
 
ی، می  ں ماپ وسی کے سات
 
ظ  اوکن
 
کے ای ک لف
ے سے  ن ہلے ہ  ی
 
ل ب ڑاپ  و لن
ک
 
ے سمی  دری ساچل کی طرف ن
 
ے ہ  ون
 
ھہ  ا -، ت  ھا گن
 
ے می  ں ت
 
ے لن
 
س اس ہ  ون
 
  ھڑی کی ی  اپ
 سے   ج
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 ہر
 
ر اسن
 
ظ
 
  من
 معی  ن الدی  ن
د
 محمّ
ل پ  ہسمن  در کے
اہ ہ  راب  ھرا  ساح
  لوط کا پ  ی ڑ، اس پ  ی ڑکے ح  اروں طرف ب   س 
ج  ی رب
 
ے کی زن
 
لی سون
ک  -         ن  دھی ب  ن 
 
  - نپ  ش
چ  ی  ن می  ں می  ں کچ  ھ  
 
ھان
 
ہی  ں ب
 
شان ن
 
ظرت والا اپ
 
ان  -اچ  ھی ف
 
ی  وں کو پ رپ  ش
 
وکران
 
می ش  ہ گھر کی ن
ا رہ  ن  اہ 
 
کار لگاب
 
  ھٹ
ھی  ں ب
 
ا ،اب
 
ی  -کرب
 
مچ  ھے سست
ھیس
 
رت ب
 
ف
 
ی ن
 
ھا -ے کاف
 
ا ب
 
کار لگاب  ا کرب
 
  ھٹ
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